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■ は じ め に
　 夏 の 立 山 は 、 気 温 も 湿し つ 度ど も 吹ふ く 風 も 平 地 と は
違ち が っ て 、 さ わ や か な 別 世 界 で す ね 。 そ こ で 見 ら
れ る お 花 畑 の 花 々 も 、 色 と り ど り に 目 を 引 き ま
す 。
　 立 山 の よ う な 高こ う ざ ん山 を 訪お と ず れ る 多 く の 人 は 、 鮮あ ざ や
か な 色し き さ い彩 の 高こ う ざ ん山 植 物 を 求 め て 、 も し く は ラ イ
チ ョ ウ や オ コ ジ ョ と い っ た 高こ う ざ ん山 特 有 の 動 物 と の
出 会 い を 求 め て 来 ら れ る よ う で す が 、 花 々 に
や っ て く る 昆こ ん ち ゅ う虫 に も 注 目 し て ほ し い も の で す 。
　 私わ た し は 、 ３ 年 ば か り 立 山 の 高こ う ざ ん い き山 域 で 、 ど の 花 に
ど ん な 昆こ ん ち ゅ う虫 が や っ て く る の か 調 べ た こ と が あ り
ま す 。 そ の 結 果 を 紹し ょ う か い介 し た い と 思 い ま す 。
■ 虫 が 花 に 来 る 訳わ け は
　 ま ず 、 は じ め に 「 昆こ ん ち ゅ う虫 は 何 の た め に 花 に 来 る
の か ？ 」 、 「 花 は 何 の た め に 咲さ い て い る の か ？ 」
を 少 し 書 い て お き ま し ょ う 。
昆こ ん ち ゅ う虫 が 花 に 来 る 目 的 は 、 ① 自 分 の 食 料 を 得 る
た め （ 花か 蜜み つ ・ 花か 粉ふ ん ・ 花 び ら 、 花 に 来 る 他 の 虫 を
食 べ る ） 、 ② 幼よ う ち ゅ う虫 の 食 料 を 得 る た め （ 花か 蜜み つ ・ 花か
粉ふ ん を 集 め る ） 、 ③ 交こ う 尾び の 相 手 を 探さ が す た め 、 ④ ひ
と 休 み す る た め 、 こ ん な と こ ろ で し ょ う 。
で は 、 花 は 何 の た め に 咲さ い て い る の か ？
そ れ は 、 種し ゅ 子し を 実 ら せ 子 孫 を 残 す た め で あ り 、
そ の た め に は 、 お し べ か ら 花か 粉ふ ん を め し べ に 送 る
必 要 が あ り ま す 。
花か 粉ふ ん を め し べ に 送 る 方 法 に は 、 ① 花か 粉ふ ん を 空 中
に 放 出 し て 、 風 に 運 ん で も ら う 、 ② 昆こ ん ち ゅ う虫 （ 鳥 な
ど も ） を 呼よ び よ せ 、 花か 粉ふ ん を 運 ば せ る 、 の 主 に 二
つ の 方 法 が あ り ま す 。 ① の 方 法 を と る 花 を 風ふ う 媒ば い
花か と い い 、 イ ネ の 仲 間 や マ ツ 、 ス ギ の 仲 間 が そ
う で す 。 多 く の 花 は ② の 方 法 を と り 、 虫ち ゅ う 媒ば い 花か （ 鳥
に よ る 場 合 は 鳥ち ょ う 媒ば い 花か ） と 言 わ れ ま す 。 虫ち ゅ う 媒ば い 花か は 、
い ろ い ろ な 目 的 で 花 に や っ て く る 昆こ ん ち ゅ う虫 を 利 用 し
て 、 花か 粉ふ ん を 運 ん で も ら う の で す 。
そ の 他 に 、 花か 粉ふ ん が め し べ に つ か な く て も 種し ゅ 子し
を 作 る 花 、 お し べ の 花か 粉ふ ん を 自 身 で め し べ に つ け
る 花 も あ り ま す が 、 そ う 多 く は あ り ま せ ん 。
そ れ で は 、 花 に 来 た 昆こ ん 虫ち ゅ うは 全 て が 花か 粉ふ ん を 運 ん
で く れ る の で し ょ う か ？
そ う 簡か ん た ん単 で は あ り ま せ ん 。
　 花 の 上 で 一 休 み 中 の 昆こ ん 虫ち ゅ うや 、 捕ほ 食し ょ く 相 手 や 交こ う 尾び
相 手 が や っ て 来 る の を 待 っ て い る 昆こ ん 虫ち ゅ うで は 、 や
は り 、 花か 粉ふ ん の 運 び 手 と し て は あ ま り 期 待 出 来 な
い で し ょ う 。
例 え ば 、 ク モ マ ヒ ナ バ ッ タ が 花 の 上 で じ っ と
休 ん で い る こ と が あ り ま す が 、 こ れ は た ま た ま
の こ と で 花か 粉ふ ん の 運 び 手 と し て は 期 待 出 来 き ま せ
ん 。
　 や は り 花か 粉ふ ん 運 び は 、 幼よ う ち ゅ う虫 や 自 身 の 食 べ 物 （ 花か
蜜み つ や 花か 粉ふ ん ） を 目 的 に や っ て く る 昆こ ん 虫ち ゅ うた ち に 期 待
す る の が よ い で し ょ う 。 そ の 方 が 、 確か く じ つ実 に 花 に
来 て く れ ま す し 、 花 か ら 花 へ 飛 び 回 っ て も ら え
ま す 。 一 番 確か く じ つ実 な の は 昆こ ん 虫ち ゅ うの 活 動 エ ネ ル ギ ー の
元 と な る エ サ 、 花か 蜜み つ を 少 し ず つ 出 す こ と で 呼よ び
寄よ せ る こ と で す 。
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図 1 ： ミ ヤ マ リ ン ド ウ 花 上 の ク モ マ ヒ ナ バ ッ タ
図 ２ ： ミ ヤ マ ア キ ノ キ リ ン ソ ウ に 来 た ヌ プ リ コ ハ ナ バ チ
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　 ハ チ の 仲 間 や ハ エ の 仲 間 が 、 花か 蜜み つ や 花か 粉ふ ん を 目
的 に や っ て く る 代 表 的 な 昆こ ん ち ゅ う虫 で す 。
花か 蜜み つ を 花 の ど こ か ら 出 す か な ど 、 花 の 形 で や
っ て く る 昆こ ん ち ゅ う虫 を 選 別 し た り 、 花か 粉ふ ん 運 び の 確か く じ つ実 性せ い
を 増ま し た り な ど 、 花 の 方 も い ろ い ろ と 工 夫 を し
て い ま す し 、 昆こ ん ち ゅ う虫 も そ れ に 合 わ せ て 体 の 様 子 を
変 え た り と 、 い ろ い ろ と 興き ょ う 味み 深ぶ か い 事こ と が ら柄 が あ り ま
す が 、 そ れ は こ こ で は 触ふ れ な い で お き ま し ょ う 。
■ 丘き ゅ う り ょ う陵 地 の 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫
　 立 山 の 高 山 で の 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫 を 紹し ょ う か い介 す る 前 に 、 身
近 な と こ ろ で の 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫 の 概が い よ う要 を 書 い て お き ま
し ょ う 。 そ れ と 比く ら べ る こ と で 高 山 の 特と く ち ょ う徴 が 分 か
る と 思 い ま す 。
丘き ゅ う り ょ う陵 地 で は 、 春 に は タ ン ポ ポ 類 、 イ チ ゴ 類 の
花 が 咲さ き 、 初 夏 に は ヒ ヨ ド リ バ ナ 、 タ ニ ウ ツ ギ
が 、 夏 に は ヤ ブ ガ ラ シ 、 ハ ギ 類 、 秋 に は ノ コ ン
ギ ク 、 ミ ゾ ソ バ の 花 が 咲さ く と い う よ う に 季 節 の
変 化 と と も に 咲さ く 花 も 変 わ っ て い き ま す 。 全 く
虫 の 来 な い 花 は 少 な く 、 じ っ く り と 観 察 し て い
る と ほ と ん ど の 花 に は 何 ら か の 昆こ ん ち ゅ う虫 が や っ て き
ま す 。
花 に 来 る 虫 の 個こ 体た い す う数 を 数 え て み る と 、 膜ま く 翅し 目も く
（ ハ チ の 仲 間 ） が 最 も 多 く （ 全 体 の 5 0 ％ ほ ど ） 、
そ の 中 で も 、 ハ ナ バ チ 類 （ ミ ツ バ チ の 仲 間 ） が
多 く 膜ま く 翅し 目も く 中 の 8 0 ％ （ 全 体 の 4 0 ％ ） が ハ ナ バ
チ 類 （ 7 0  種 程て い 度ど ） で し た 。
次 に 多 い の が 、 双そ う 翅し 目も く （ ハ エ の 仲 間 ） で 全 体
の 3 0 ％ ほ ど 、 そ の 中 で も ハ ナ ア ブ 類 （ 4 0  種 程て い
度ど ） が 多 く 双そ う 翅し 目も く 中 の 7 0 ％ （ 全 体 の 2 0 ％ ） ほ
ど で 、 鱗り ん 翅し 目も く （ チ ョ ウ ・ ガ の 仲 間 ） と 甲こ う 虫ち ゅ う 類る い
が そ れ ら に 次 い で 多 く 全 体 の ５ ～ 1 0 ％ で し た 。
花 に 来 る チ ョ ウ 類 は 目 立 つ も の で す が 、 案 外 少
な く ５ ％ 程て い 度ど で す 。 半は ん 翅し 類る い （ カ メ ム シ の 仲 間 ）
や 直ち ょ く 翅し 類る い （ バ ッ タ や キ リ ギ リ ス の 仲 間 ） も や っ
て き ま す が 、 全 体 の １ ～ ２ ％ ほ ど と 少 な い も の
で し た 。
　 季 節 が 変 わ る と 花 に 来 る 虫 も そ の 個こ 体た い 数 も 変
化 し ま す 。 花 に 来 る 昆こ ん ち ゅ う虫 の 数 は 初 夏 と 秋 に 多 く 、
夏 に は 少 な く な り ま す 。 初 夏 に 多 い の は 、 特 に
ハ ナ バ チ 類 、 秋 に 多 い の は 特 に ハ ナ ア ブ 類 で す 。
　 夏 に は 、 カ リ バ チ 類 ・ 甲こ う 虫ち ゅ う 類る い が 増ふ え 、 蝶ち ょ う や 蛾が
類 は 、 夏 か ら 秋 に 多 く な る 傾け い こ う向 が あ り ま す 。
　 以 上 が 、 丘き ゅ う り ょ う陵 地 で の 花 に 来 る 昆こ ん ち ゅ う虫 の だ い た い
の 様 子 で す 。 平 地 か ら 山 地 で も 、 ほ ぼ 同 様 で す 。
■ 立 山 の 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫 の 概が い よ う要
本 題 の 立 山 の 高 山 で は ど う で し ょ う か 。
　 立 山 で の 調ち ょ う 査さ は 、 高こ う ざ ん た い山 帯 下 部 の 室む ろ ど う堂 平だ い ら、 東ひ が し 一い ち
ノの 越こ し と 高こ う ざ ん た い山 帯 上 部 の 浄じ ょ う 土ど 山さ ん で 行 い ま し た 。
　 高 山 植 物 の 開 花 は 、 ６ 月が つ 下げ 旬じ ゅ んか ら ９ 月が つ 下げ 旬じ ゅ んま
で 確か く に ん認 さ れ ま し た が 、 最 も 多 く 開 花 が 見 ら れ た
の は ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 で す 。 ま た 、 開 花 期 間 の 前 半 と 後
半 で は 花 の 種 類 も 変 わ り 、 前 半 で は ミ ヤ マ キ ン
バ イ や チ ン グ ル マ の よ う な バ ラ 科 、 ハ ク サ ン イ
チ ゲ の よ う な キ ン ポ ウ ゲ 科 、 ヤ マ ガ ラ シ の よ う
な ア ブ ラ ナ 科 、 コ イ ワ カ ガ ミ （ イ ワ ウ メ 科 ） が
多 く 開 花 し 、 後 半 で は ウ サ ギ ギ ク や タ テ ヤ マ ア
ザ ミ の よ う な キ ク 科 、 ハ ク サ ン ボ ウ フ ウ の よ う
な セ リ 科 、 ミ ヤ マ リ ン ド ウ の よ う な リ ン ド ウ 科
の 開 花 が 多 く な り ま す 。
訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫 の 個こ 体た い 数 も 、 ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 が 最 も 多 く 、
６ 月が つ 下げ 旬じ ゅ んや ７ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 は ご く 少 な く 、 ま た ９ 月が つ に
入 る と ぐ っ と 少 な く な り ま す 。 や は り 、 ７ 月が つ 下げ
旬じ ゅ んか ら ８ 月が つ 中 が 開 花 も 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫 も 多 い 時 期 と な
り ま す 。 丘き ゅ う り ょ う陵 で は 早 春 か ら 晩ば ん 秋し ゅ う ま で 8 ヶ 月げ つ ほ ど
の 間 に 順じ ゅ ん じ ゅ ん々 に 開 花 す る も の が 、 高 山 で は そ れ が
３ ヶ 月げ つ ほ ど に ぎ ゅ っ と 圧あ っ し ゅ く縮 さ れ 、 夏 に ピ ー ク が
来 た も の と 考 え ら れ ま す 。
全 体 と し て 最 も 多 い の は 双そ う 翅し 目も く（ ハ エ の 仲 間 ）
で 、 高こ う ざ ん た い山 帯 上 部 で は 7 5 ％ 、 高こ う ざ ん た い山 帯 下 部 で は 6 0
％ ほ ど で 、 中 で も ハ ナ ア ブ 類 が 多 く 双そ う 翅し 目も く 中
の 6 0 ％ ほ ど （ 全 体 の 4 0 ％ ほ ど ） で す 。 次 い で
図 ３ ： ケ ヒ ラ タ ア ブ が チ ン グ ル マ を 訪お と ず れ る
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膜ま く 翅し 目も く （ ハ チ の 仲 間 ） が 多 く 、 高こ う ざ ん た い山 帯 上 部 で
は 2 0 ％ 、 高こ う ざ ん た い山 帯 下 部 で は 3 0 ％ ほ ど で 、 中 で も
ハ ナ バ チ 類 が 多 く 、 高こ う ざ ん た い山 帯 上 部 で は 膜ま く 翅し 目も く 中 の
8 0 ％ ほ ど （ 全 体 の 1 5 ％ ほ ど ） 、 高こ う ざ ん た い山 帯 下 部 で は
膜ま く 翅し 目も く 中 の 7 0 ％ ほ ど （ 全 体 の 2 5 ％ ほ ど ） で す 。
そ の 他 の 甲こ う ち ゅ う る い虫 類 や 鱗り ん 翅し 目も く （ チ ョ ウ ・ ガ の 仲 間 ） 、
半は ん 翅し 類る い （ カ メ ム シ の 仲 間 ） は 少 な く せ い ぜ い ２
％ ほ ど で す 。
　 双そ う 翅し 目も く （ 主 に ハ ナ ア ブ 類 ） が 最 も 多 く 、 順 位
が 膜ま く 翅し 目も く （ 主 に ハ ナ バ チ 類 ） と 逆ぎ ゃ く て ん転 し て い る と
こ ろ は 丘き ゅ う り ゅ う陵 地 な ど と 大 き く 異こ と な る と こ ろ で す 。
ま た 、 そ の 他 の グ ル ー プ の 割わ り あ い合 が よ り 少 な い こ
と も 丘き ゅ う り ゅ う陵 地 な ど と 異こ と な る と こ ろ で す ね 。 チ ョ ウ
類 が も っ と 花 に 来 る の か な と 思 っ て い た の で す
が 、 高こ う ざ ん山 で も 少 な い も の で し た 。
■ 立 山 で 代 表 的 な 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫
立 山 の 高こ う ざ ん山 で は 、 ハ ナ ア ブ 類 は 3 0  種 近 く が
知 ら れ て い ま す が 、 ま だ 名 前 が 解わ か ら な い も の も
あ り 、 今 後 の 調ち ょ う さ査 が 必 要 な と こ ろ で す 。 大 型 の
種 類 で は ナ ミ ハ ナ ア ブ 、 ヘ リ ヒ ラ タ ア ブ が 、 中
型 で は ケ ヒ ラ タ ア ブ 、 マ ガ イ ヒ ラ タ ア ブ 、 モ ト
ド マ リ ク ロ ハ ナ ア ブ が 、 小 型 の 種 で は タ カ ネ ム
ツ モ ン ホ ソ ヒ ラ タ ア ブ が 多 く 見 ら れ る 種 で 、 特
に 中 型 の 種 が 多 く 見 ら れ ま し た 。
　 ハ ナ バ チ 類 で は 2 3  種 が 記 録 さ れ て い ま す が 、
ヒ メ マ ル ハ ナ バ チ の 個こ 体た い 数 が 圧あ っ と う て き倒 的 に 多 く 、 高こ う
山ざ ん 上 部 で は ハ ナ バ チ 個こ 体た い 数 の  8 0 ％ 程て い 度ど に も な
り ま す 。 高こ う ざ ん山 下 部 で も ヒ メ マ ル ハ ナ バ チ が 4 0
％ 程て い 度ど と 多 く 、 ヌ プ リ コ ハ ナ バ チ が 2 0 ％ 、 タ
カ ネ ヒ メ ハ ナ バ チ が 1 0 ％ ほ ど で 、 そ の 他 ヤ ド
リ マ ル ハ ナ バ チ 、 オ オ マ ル ハ ナ バ チ や ナ ガ マ ル
ハ ナ バ チ と い っ た 大 型 の マ ル ハ ナ バ チ 類 が 目 に
つ き ま す 。 ハ ナ バ チ 類 は ハ ナ ア ブ 類 よ り も 特 定
種 類 の 個こ 体た い 数 が 多 い よ う で す ね 。
で は 、 立 山 の さ ま ざ ま な 高こ う ざ ん山 植 物 の 花か 粉ふ ん を 運
ぶ の に 役 立 っ て い る の は 、 個こ 体た い 数 の 多 い ハ ナ ア
ブ 類 と ハ ナ バ チ 類 、 特 に ハ ナ ア ブ 類 だ と 考 え て
も よ い の で し ょ う か 。
　 そ れ は 少し ょ う し ょ う々 早 計 と い う も の で す 。 花 の 種 類 に
よ っ て 訪お と ず れ る 昆こ ん ち ゅ う虫 類 も 違ち が う 可か 能の う 性せ い が あ り ま す
し 、 花 に 来 て も 体 に 花か 粉ふ ん を た く さ ん つ け て 同 じ
種 類 の 花 に 飛 ん で い く と も か ぎ り ま せ ん 。
各 花 に 来 る 昆こ ん ち ゅ う虫 に つ い て 述の べ る 前 に 、 代 表 的
な 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫 が 花 の 上 で ど ん な 様 子 な の か を 書 い
て お き ま し ょ う 。
ま ず 、 ヒ メ マ ル ハ ナ バ チ で す 。 ヒ メ マ ル ハ ナ
バ チ は 、 体 中 に 羽 毛 の よ う な 枝え だ 分わ か れ し た 長 い
毛 を ふ さ ふ さ と 装よ そ お い 、 花か 粉ふ ん を 毛 に た く さ ん 付 着
さ せ ら れ ま す し 、 長 い 舌し た で 花 の 奥お く に あ る 花か 蜜み つ も
吸す う こ と も で き ま す 。 花か 粉ふ ん と 花か 蜜み つ を 幼よ う ち ゅ う虫 の エ サ
と す る た め に 巣 に 持 ち 帰 ら な け れ ば な ら な い の
で 一い っ し ょ う け ん め い生 懸 命 に た く さ ん の 花 を 訪お と ず れ ま す 。
同 じ マ ル ハ ナ バ チ の 仲 間 で あ る ナ ガ マ ル ハ ナ
バ チ や オ オ マ ル ハ ナ バ チ も 同 様 で す が 、 ナ ガ マ
図 ４ ： ミ ヤ マ ホ ツ ツ ジ で 吸き ゅ う 蜜み つ 中 の タ カ ネ ヒ メ ハ ナ バ チ 図 ５ ： ク ロ ト ウ ヒ レ ン を 訪ほ う 花か し た ク ジ ャ ク チ ョ ウ
図 ６ ： ヤ マ ハ ハ コ 花 上 の タ カ ネ ア オ カ ス ミ カ メ
と や ま と 自 然
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ル ハ ナ バ チ は ヒ メ マ ル よ り 舌し た が 長 く 、 花か 蜜み つ を 花
の 奥お く に 隠か く し て い る ト リ カ ブ ト 類 の よ う な 変 わ っ
た 形 の 花 を も っ ぱ ら 訪ほ う 花か し 、 オ オ マ ル ハ ナ バ チ
は よ り 舌し た が 短 く 、 大 型 で 花 粉 が 簡か ん た ん単 に た く さ ん
採と れ る 花 が 好 き な よ う で す 。
ヌ プ リ コ ハ ナ バ チ や タ カ ネ ヒ メ ハ ナ バ チ な ど
の 仲 間 は 、 マ ル ハ ナ バ チ 類 同 様 に 、 花か 粉ふ ん と 花か 蜜み つ
を 幼よ う ち ゅ う虫 の エ サ と す る た め に 巣 に 持 ち 帰 り ま す
が 、 体 は よ り 小 さ く 毛 も 舌し た も 短 く な っ て い ま す 。
小 さ な 体 を 生 か し て 、 花 の 奥お く に 潜も ぐ り 込こ ん だ り 、
大 型 の マ ル ハ ナ バ チ が あ ま り 来 な い 小 さ な 花 に
も や っ て 来 ま す 。 ど ち ら か と 言 え ば 小 型 の 花 が
お 得 意 の よ う で す 。
　 こ れ ら の ハ ナ バ チ 類 で は 、 大 型 の 種 も 小 型 の
種 も 同 じ 種 類 の 花 を 選 ん で 訪お と ず れ る こ と が 多 い よ
う で す 。 ま た 、 一 つ の 花 の 上 に い る 時 間 も 短 く
次つ ぎ つ ぎ々 と 花 を 訪お と ず れ て い き ま す 。 こ れ ら の こ と は 、
花 に と っ て は 、 ハ ナ バ チ 類 は 花か 粉ふ ん を 効こ う り つ率 よ く 受
け 渡わ た す の に 最さ い て き適 な 昆こ ん ち ゅ う虫 だ と 言 え る の で は な い で
し ょ う か 。
ハ ナ ア ブ 類 の 中 で も 大 型 の ナ ミ ハ ナ ア ブ は 、
マ ル ハ ナ バ チ 類 や ス ズ メ バ チ 類 に 少 し 似に て い
て 、 ブ ー ン と 大 き な 羽 音 を さ せ て 花 に 来 る と 驚お ど ろ
い て し ま い ま す 。 し か し 、 刺さ す 針は り や 刺さ す 口 は 持
た ず 攻こ う げ き せ い撃 性 は 無 く 、 自 身 の た め に 花か 蜜み つ を 吸す い 花か
粉ふ ん を 食 べ る ま っ た く 危き 険け ん の 無 い 昆こ ん ち ゅ う虫 で す 。
ハ ナ バ チ 類 と は 異こ と な り 幼よ う ち ゅ う虫 の た め に エ サ を 集
め る 必 要 は 無 い の で 、 ゆ っ た り と 花 の 上 で 過す ご
し て い る こ と が 多 い よ う で す 。 ま た 、 花か 蜜み つ が 奥お く
に 隠か く さ れ て い る 花 に 来 る こ と は 少 な く 、 ま た 、
花 か ら 花 へ 移う つ る と き も 近 く に あ る 花 に 移う つ っ て い
き 、 同 じ 種 類 の 花 を 選 ん で い る よ う に は 見 え ま
せ ん 。
　 中 型 や 小 型 の ヒ ラ タ ア ブ の 仲 間 （ こ れ も ハ ナ
ア ブ 類 ） や 、 大 型 か ら 小 型 ま で さ ま ざ ま な 種 類
の あ る ハ エ の 仲 間 も 、 ナ ミ ハ ナ ア ブ と 同 様 で す 。
図 ７ ： タ テ ヤ マ ア ザ ミ で 花か 蜜み つ を 吸す う ヒ メ マ ル ハ ナ バ チ 図 ９ ： タ カ ネ バ ラ 花 上 の オ オ マ ル ハ ナ バ チ
図  1 0 ： ヤ マ ガ ラ シ に 来 た ナ ミ ハ ナ ア ブ
図  1 1 ： ミ ネ ズ オ ウ 花 上 の ク ロ バ エ の 一 種
図 ８ ： ミ ヤ マ ト リ カ ブ ト に 来 た ナ ガ マ ル ハ ナ バ チ
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　 高こ う ざ ん山 の 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫 の 中 で は 数 少 な い 甲こ う 虫ち ゅ う 類る い の 中
で 、 高こ う ざ ん山 に 特 有 の ト ホ シ ハ ナ カ ミ キ リ は 大 型 で 、
花 の 上 に い る と 目 に つ き ま す が 、 シ ナ ノ キ ン バ
イ や ミ ヤ マ キ ン ポ ウ ゲ の よ う な 花か 弁べ ん の 広 が っ た
平 ら な 花 の 上 に い て 、 ゆ っ く り と 花 粉 を 食 べ 交こ う
尾び 相 手 を 待 っ て い る よ う で す 。
高こ う ざ ん山 蝶ち ょ うの 一 種 で あ る ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ は 、 飛
び 回 っ て い る と よ く 目 立 ち ま す が 、 花か 蜜み つ を 吸す っ
て い る 個こ 体た い 数 は そ う 多 く あ り ま せ ん 。 細 長 い 足
で 花 に 止 ま る チ ョ ウ で は 、 花 に 来 て も 体 や ハ ネ
が 花 か ら 離は な れ て い て 、 あ ま り 花か 粉ふ ん は 体 に 付 か な
い よ う で 、 花か 粉ふ ん を 運 ぶ 効こ う り つ率 は そ う よ く な い で し
ょ う 。 し か し 、 チ ョ ウ 類 は 遠 く 離は な れ た 花 ま で 飛
ん で い く の で 、 離は な れ た 花 ど う し の 花か 粉ふ ん 媒ば い か い介 に は
役 立 っ て い る 可か 能の う 性せ い が あ り ま す 。
■ 高こ う ざ ん山 植 物 の 花 に 来 る 昆こ ん ち ゅ う虫
　 で は 、 高こ う ざ ん山 に 咲さ く 花 々 に や っ て く る 昆こ ん ち ゅ う虫 を 花
ご と に 見 て み ま し ょ う 。 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫 個こ 体た い 数 の 多 い
花 か ら 書 い て い き ま し ょ う 。
● ハ ク サ ン ボ ウ フ ウ ： ７ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 か ら ９ 月が つ 下げ じ ゅ ん旬 ま
で 長 期 間 昆こ ん ち ゅ う虫 の 訪ほ う 花か が 見 ら れ 、 多 く の 昆こ ん ち ゅ う虫 を 集
め ま す 。 モ ト ド マ リ ク ロ ハ ナ ア ブ 、 ケ ヒ ラ タ ア
ブ 、 タ カ ネ ム ツ モ ン ヒ ラ タ ア ブ と い っ た ハ ナ ア
ブ 類 、 大 小 各 種 の ハ エ 類 が 多 く 、 ハ チ 類 で は ハ
バ チ 類 、 ヒ メ バ チ 類 が 多 く 、 ア ル プ ス ヒ メ ハ ナ
バ チ 等 の ハ ナ バ チ 類 は た い へ ん 少 な く な っ て い
ま す 。 甲こ う ち ゅ う る い虫 類 で は ヒ メ ハ ナ カ ミ キ リ 類 と 小 型 の
ジ ョ ウ カ イ ボ ン 類 が 訪お と ず れ ま す 。 チ ョ ウ 類 は ま ず
や っ て 来 ま せ ん が 、 触し ょ っ か く角 の 長 い 小 さ な ヒ ゲ ナ ガ
ガ 類 が 少 数 や っ て き ま す 。 秋 に は 、 シ ロ オ ビ ホ
オ ナ ガ ス ズ メ バ チ の 雄お す と い っ た カ リ バ チ 類 も 目
に つ く よ う に な り ま す 。
マ ル ハ ナ バ チ 類 で は 、 オ オ マ ル ハ ナ バ チ の み
が 訪ほ う 花か し ま す 。 オ オ マ ル ハ ナ バ チ は た ま に や っ
て き て 、 多 く の 他 の 昆こ ん ち ゅ う虫 が 、 ゆ っ た り と 花 上 に
留と ま っ て い る の を 尻し り 目め に 、 一 気 に 多 数 の 花 の 上
を 走 り 回 り 、 腹は ら を 花 粉 ま み れ に し て 飛 ん で ゆ き
ま す 。
● ミ ヤ マ ア キ ノ キ リ ン ソ ウ ： ７ 月が つ 下げ じ ゅ ん旬 か ら ９ 月が つ
下げ じ ゅ ん旬 ま で 昆こ ん ち ゅ う虫 の 訪ほ う 花か が 見 ら れ 、 特 に ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 か
ら ９ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 に 多 く な り ま す 。 ナ ミ ハ ナ ア ブ や ナ
ミ ホ シ ヒ ラ タ ア ブ と い っ た ハ ナ ア ブ 類 、 オ ド リ
バ エ 類 等 の 小 型 の ハ エ 類 、 ヌ プ リ コ ハ ナ バ チ 、
タ カ ネ ヒ メ ハ ナ バ チ 等 の 小 型 の ハ ナ バ チ 類 が 多
図  1 2 ： シ ナ ノ キ ン バ イ 花 上 の ト ホ シ ハ ナ カ ミ キ リ
図  1 3 ： タ カ ネ コ ウ ゾ リ ナ を 訪お と ず れ た ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ 図  1 5 　 ハ ク サ ン ボ ウ フ ウ 花 上 の チ ャ イ ロ ヒ メ ハ ナ カ ミ キ リ
図  1 4 ： ハ ク サ ン ボ ウ フ ウ 花 上 の モ ト ド マ リ ク ロ ハ ナ ア ブ
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く 、 カ メ ム シ 類 （ タ カ ネ ア オ カ ス ミ カ メ ） 、 ガ
類 も 少 し や っ て き ま す が 、 ハ ナ カ ミ キ リ 類 な ど
の 甲こ う 虫ち ゅ う 類る い は ほ と ん ど 来 ま せ ん 。 ま た 、 マ ル ハ ナ
バ チ 類 も 少 な い も の で す 。
● チ ン グ ル マ ： ７ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 か ら ９ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 ま で 訪ほ う 花か
が 見 ら れ 、 ７ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん と ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 に 訪ほ う 花か 個こ 体た い が 多
く な っ て い ま す 。 ヘ リ ヒ ラ タ ア ブ 、 マ ガ イ ヒ ラ
タ ア ブ 、 ケ ヒ ラ タ ア ブ 等 の ハ ナ ア ブ 類 、 小 型 の
ハ エ 類 が 多 く 、 小 型 の ハ ナ バ チ 類 、 ヒ メ マ ル ハ
ナ バ チ 、 オ オ マ ル ハ ナ バ チ の 訪ほ う 花か も け っ こ う 多
く あ り ま す 。 チ ョ ウ 類 は 来 な い よ う で す 。
● タ テ ヤ マ ア ザ ミ ： ８ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん か ら ９ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん に 訪ほ う
花か が 見 ら れ 、 ８ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん に 多 く な り ま す 。 マ ル ハ
ナ バ チ 類 （ ヒ メ マ ル ハ ナ バ チ と ヤ ド リ マ ル ハ ナ
バ チ ） の 訪ほ う 花か が た い へ ん 多 く 、 ケ ヒ ラ タ ア ブ 、
ナ ミ ホ シ ヒ ラ タ ア ブ 、 タ カ ネ ベ ッ コ ウ ハ ナ ア ブ
と い っ た ハ ナ ア ブ 類 が や や 多 く 、 タ カ ネ ア オ カ
ス ミ カ メ や ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ や ク ジ ャ ク チ ョ ウ
も 少 数 で す が 訪ほ う 花か し ま す 。
● ヤ マ ハ ハ コ ： ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 か ら ９ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん に 訪ほ う 花か が
見 ら れ 、 ８ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん に 訪ほ う 花か す る 昆こ ん ち ゅ う虫 が 多 く な り ま
す 。 小 型 の ク ロ ハ ナ ア ブ 類 を 主 に ハ ナ ア ブ 類 、
ヌ プ リ コ ハ ナ バ チ 等 の 小 型 の ハ ナ バ チ 類 が 多
く 、 カ メ ム シ 類 や ガ 類 は 少 な く 、 ま れ に ク モ マ
ヒ ナ バ ッ タ が 花 上 で お 休 み 中 で す 。
● ミ ヤ マ キ ン バ イ ： ６ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん か ら ９ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 の 長
期 に 訪ほ う 花か が 見 ら れ 、 ７ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん ・ ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 に 多 く
な り ま す 。 ミ ヤ マ ヒ メ ヒ ラ タ ア ブ 、 小 型 の ク ロ
ハ ナ ア ブ 類 等 の 小 型 の ハ ナ ア ブ 類 、 小 型 ハ エ 類
が 多 く 、 ヌ プ リ コ ハ ナ バ チ 等 の 小 型 の ハ ナ バ チ
類 が 時と き ど き々 見 ら れ ま す 。 ハ ネ カ ク シ 類 、 タ カ ネ ク
ロ ヤ マ ア リ が 花か 蜜み つ を ゆ っ く り と な め て い る の も
時と き ど き々 見 ら れ ま す 。
● ハ ク サ ン イ チ ゲ ： ６ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん か ら ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 に 訪ほ う
花か が あ り 、 ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 が 多 く な り ま す 。 ハ ナ ア ブ
類 、 小 型 の ハ エ 類 、 ハ バ チ 類 、 小 型 の ハ ナ バ チ
類 が 主 な 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫 で 、 ま れ に エ ゾ ス ジ グ ロ シ ロ
チ ョ ウ 、 ク ジ ャ ク チ ョ ウ 、 カ メ ム シ 類 、 ハ ナ カ
ミ キ リ 類 、 マ ル ハ ナ バ チ 類 が 訪お と ず れ ま す 。
● ハ ク サ ン フ ウ ロ ： ７ 月が つ 中ち ゅ う じ ゅ ん旬 か ら ９ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 に 訪ほ う
花か が 見 ら れ 、 ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 に 多 く な り ま す 。 中 型 ・
小 型 の ハ ナ ア ブ 類 、 小 型 の ハ ナ バ チ 類 が 多 く 、
ハ ナ カ ミ キ リ 類 等 の 甲こ う ち ゅ う る い虫 類 や 、 カ メ ム シ 類 、 ク
モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ 等 の チ ョ ウ 類 も や っ て き ま す 。
● ミ ヤ マ キ ン ポ ウ ゲ ・ シ ナ ノ キ ン バ イ ： ７ 月が つ 中ち ゅ う
旬じ ゅ ん か ら ８ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん ま で 訪ほ う 花か が 見 ら れ ま す 。 小 型 ハ
エ 類 と 中 型 ・ 小 型 の ハ ナ ア ブ 類 が 多 く 、 ハ バ チ
類 、 ハ ナ カ ミ キ リ 類 が 少 数 訪ほ う 花か し ま す 。
● コ バ イ ケ イ ソ ウ ： ７ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん と ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 に 訪ほ う 花か
が 見 ら れ ま す 。 ナ ミ ハ ナ ア ブ 等 の 大 型 ・ 中 型 の
ハ ナ ア ブ 類 が 多 く 、 他 に タ ケ ダ ハ バ チ 等 の ハ バ
チ 類 、 ハ ナ カ ミ キ リ 類 、 ク ジ ャ ク チ ョ ウ の 訪ほ う 花か
図 1 7 ： ミ ヤ マ キ ン バ イ で 花か 蜜み つ を 吸す う ミ ヤ マ ヒ メ ヒ ラ タ ア ブ
図 1 6 ： ミ ヤ マ キ ン バ イ で 花か 蜜み つ を 吸す う タ カ ネ ク ロ ヤ マ ア リ 図  1 8 ： コ バ イ ケ イ ソ ウ を 訪お と ず れ た ナ ミ ハ ナ ア ブ
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が 見 ら れ ま す 。
● ア オ ノ ツ ガ ザ ク ラ ： ７ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 か ら ８ 月が つ 下げ 旬じ ゅ ん に
訪ほ う 花か が 見 ら れ 、 ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 が 多 く な り ま す 。 ヒ メ
マ ル ハ ナ バ チ が 圧あ っ と う て き倒 的 に 多 く 、 ま れ に オ オ マ ル
ハ ナ バ チ 、 ア ル プ ス ヒ メ ハ ナ バ チ が や っ て き ま
す が 、 他 に ハ ナ ア ブ 類 が た ま に 見 ら れ る 程て い 度ど で 、
甲こ う ち ゅ う る い虫 類 や チ ョ ウ 類 の 訪ほ う 花か は 見 ら れ ま せ ん 。
● コ イ ワ カ ガ ミ ： ６ 月が つ 下げ じ ゅ ん旬 か ら ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 に 訪ほ う 花か
が 見 ら れ 、 ７ 月が つ 下げ じ ゅ ん旬 ・ ８ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 に 多 く な り ま す 。
ヒ メ マ ル ハ ナ バ チ が 主 な 訪ほ う 花か 者 で 、 小 型 ハ ナ バ
チ 類 、 小 型 ハ ナ ア ブ 類 、 イ チ モ ン ジ セ セ リ 等 も
時 に 訪ほ う 花か し ま す 。
● ク ロ ト ウ ヒ レ ン ： ８ 月が つ 中ち ゅ う じ ゅ ん旬 か ら ９ 月が つ 上じ ょ う じ ゅ ん旬 に 訪ほ う
花か が 見 ら れ ま す 。 ヒ メ マ ル ハ ナ バ チ が 主 な 訪ほ う 花か
者 で 、 大 型 ・ 中 型 の ハ ナ ア ブ 類 も 多 く 、 ク ジ ャ
ク チ ョ ウ 、 ベ ニ ヒ カ ゲ 等 の チ ョ ウ 類 が ま れ に 訪お と ず
れ ま す 。
以 上 の 観 察 か ら 、 立 山 の 主 な 高こ う ざ ん山 植 物 を 、 主
な 花か 粉ふ ん 媒ば い か い介 昆こ ん ち ゅ う虫 別 に 分 け て み ま し た 。
１ ． マ ル ハ ナ バ チ 類 が 主 体 と 推す い て い定 さ れ る 植 物
ア オ ノ ツ ガ ザ ク ラ 、 ク ロ ト ウ ヒ レ ン 、 コ イ ワ
カ ガ ミ 、 タ テ ヤ マ ア ザ ミ 、 ヨ ツ バ シ オ ガ マ 、
イ ワ ギ キ ョ ウ 、 エ ゾ シ オ ガ マ 、 ミ ヤ マ リ ン ド
ウ 、 ト リ カ ブ ト 類 、 ベ ニ バ ナ イ チ ゴ 。
２ ． マ ル ハ ナ バ チ 類 と そ の 他 の ハ ナ バ チ 類 が 主
体 と 推す い て い定 さ れ る 植 物
ク ロ ウ ス ゴ 、 ハ ク サ ン シ ャ ク ナ ゲ 、 コ ケ モ モ 、
ク ロ マ メ ノ キ 。
３ ． ハ ナ ア ブ 類 が 主 体 と 推す い て い定 さ れ る 植 物
ウ サ ギ ギ ク 、 イ ワ イ チ ョ ウ 、 コ バ イ ケ イ ソ ウ 、
オ ヤ マ ソ バ 。
４ ． ハ ナ ア ブ 類 と マ ル ハ ナ バ チ 類 以 外 の ハ ナ バ
チ 類 が 主 体 と 推す い て い定 さ れ る 植 物
ヤ マ ハ ハ コ 、 ヤ マ ガ ラ シ 、 タ カ ネ ツ メ ク サ 、
ミ ヤ マ コ ウ ゾ リ ナ 、 タ カ ネ ニ ガ ナ 、 ミ ネ ズ オ
ウ 。
５ ． ハ ナ ア ブ 類 と そ の 他 の ハ エ 類 が 主 体 と 推す い て い定
さ れ る 植 物
ハ ク サ ン イ チ ゲ 、 ミ ヤ マ キ ン ポ ウ ゲ 、 シ ナ ノ
キ ン バ イ 。
６ ． そ の 他 、 い ろ い ろ な 昆こ ん ち ゅ う虫 に よ る 植 物
ハ ク サ ン ボ ウ フ ウ 、 チ ン グ ル マ 、 ウ ラ ジ ロ ナ
ナ カ マ ド 、 ミ ヤ マ ア キ ノ キ リ ン ソ ウ 、 ハ ク サ
ン フ ウ ロ 、 タ カ ネ ナ ナ カ マ ド 、 ミ ヤ マ キ ン バ
イ 。
　 高こ う ざ ん山 は 、 高 い 木 が 無 い の で 見 晴 ら し が よ く 、
背せ の 高 い 植 物 で も せ い ぜ い 1 5 0 ㎝ ほ ど な の で 、
目 の 下 に 花 を 観 察 す る こ と が 出 来 ま す 。 ま た 、
や っ て く る 昆こ ん ち ゅ う虫 た ち も さ ほ ど 種 類 は 多 く な く 、
少 し 勉 強 す る こ と で だ い た い の 昆こ ん ち ゅ う虫 の 種 類 が 見
分 け ら れ る よ う に な り ま す 。 訪ほ う 花か 昆こ ん ち ゅ う虫 を 観 察 す
る の に た い へ ん 適て き し た 所 な の で す 。
　 平 地 が 暑 さ に あ え い で い る 夏 に 、 爽さ わ や か な 風
に 吹ふ か れ な が ら 、 じ っ く り と 高こ う ざ ん山 植 物 と 昆こ ん ち ゅ う虫 の
観 察 を し て み ま せ ん か 。 き れ い だ ね と 眺な が め て い
る だ け で は 気 づ か な い 楽 し い 発 見 が あ る と 思 い
ま す よ 。
な お 、 花 と 昆こ ん ち ゅ う虫 の 関 係 が お も し ろ い な と 感 じ
ら れ た 方 は 、 私わ た し が 当と う 誌し 「 と や ま と 自 然 」 に 以 前
書 い た 以 下 の も の も 読 ん で い た だ く と 、 よ り 興き ょ う
味み を 深 め る こ と と 思 い ま す 。
「 花 と 昆こ ん ち ゅ う虫 の 関 係 を 考 え る -  あ る 秋 の 日 の 観 察
か ら - 」 第 2 2  巻か ん 秋 の 号 （ 1 9 9 9 ）
「 ネ コ ヤ ナ ギ の 花 を 訪お と ず れ る も の -  だ れ が 花か 粉ふ ん を
運 ぶ の か - 」 第 2 5  巻か ん 冬 の 号 （ 2 0 0 2 ）
「 ア キ グ ミ を 訪お と ず れ る 昆こ ん ち ゅ う虫 た ち 」 第  3 1 巻か ん 秋 の 号
（ 2 0 0 8 ）
図 1 9 ： ア オ ノ ツ ガ ザ ク ラ に 口 を 差 し 入 れ る ヒ メ マ ル ハ ナ バ チ
